











歳まで収入を伴う仕事をしたいか」という問いに対して、60 歳～ 69 歳までの人のうち「66 歳
以上」と回答したのが約 4割強（「66 歳～ 70 歳」が 28.6％、「71 歳以上」が 14.8％）、そして


























































































　また、雇用されている高齢者の最高年齢は、株式会社Aでは 80 代が 3名、有限会社Bでは
70代半ばが5～ 6名、果樹園Cでは70代後半が1名、そして有限会社Dでは80代が1名であっ
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